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Salapoliisityötä vanhojen kirjojen parissa - näin voi kuvata kirjahistorioitsija 
VTM Anna Perälän työtä. Parhaillaan hän tutkii kokoelmaa, jonka 
Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen edesmennyt kirjastonhoitaja Jarl 
Pousar (1941-2004) lahjoitti vuonna 1998 Svenska litteratursällskapet i 
Finlandille (SLS). Pousarin noin 3000 niteen kokoelma on kirjahistoriallisesti 
merkittävä. Kokoelmasta suurin osa ajoittuu 1800-luvulle, mutta vanhimmat 
teokset ovat peräti 1400-luvun lopulta. Maantieteellisesti kirjoja on 16 eri 
maasta ja aihepiiriltään kokoelma on monialainen sisältäen mm. 
kaunokirjallisuutta, filosofiaa, muistelmia, lastenkirjoja ja tieteellisiä 
tutkimuksia eri tieteen aloilta.  
Kokoelman luettelointi on 
loppusuoralla. Tavanomaisten 
bibliografisten tietojen lisäksi 
luetteloon sisältyy muun muassa tietoja 
kuvituksesta ja kuvittajista sekä 
provenienssista, kirjojen 
omistushistoriasta. Kukin kirjansidos 
kuvaillaan yksityiskohtaisesti, ja kannet 
ja nimiölehti skannataan seuran omaan 
tietokantaan. Tässä vaiheessa tietokanta 
ja Pousarin kokoelma ovat käytettävissä 
SLS:n tiloissa sopimuksen mukaan.  
- Etenkin kustantajasidosten sidosasu 
kertoo mm. millaiselle lukijakunnalle 
kirja on mahdollisesti suunnattu ja 
miten kirjoittajaa on arvostettu. 
Kirjojen tyylihistoria seurailee 
taidehistorian suuntauksia, ja kirjat kertovat varallisuudesta sekä lukemisen ja 
lukutaidon kehityksestä, ts. kirjan syntyajan oloista ja kulttuurista, kertoo Anna 
Perälä.  
  
Anna Perälä selailee Pousarin 
kokoelman yhtä harvinaisuutta: Svensk 
ExLibris Tidskriftiä. 
Anna on tutkinut kirjojen typografiaa ja alkuperää, kuvitusta ja nyt erityisesti 
niiden sidoshistoriaa. Typografisen tutkimuksen avulla, kuten kirjainlajeja, 
koristeaineistoa, painojälkeä ja sivujen sommittelua tutkimalla voidaan 
selvittää esimerkiksi julkaisutietoja vailla olevien painatteiden alkuperä 
(painopaikka ja -aika).  
Kirjahistorian tutkimus onkin hyvin monialaista ja ehkä siinä sen yksi 
viehätys, mutta myös vaikeus piileekin. Taustana ovat eri aikakausien 
  
historialliset ja kulttuuriset ilmiöt ja tapahtumat, esimerkiksi kirjalliset 
suuntaukset, kauneuskäsitykset, tekninen kehitys ja markkinointi.  
Alan korkeakoulutusta ei ole Suomessa tarjolla, mutta alan tutkimusta tehdään 
aktiivisesti muun muassa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 
kirkkohistorian laitoksella. Useimmiten alalle ajaudutaankin lähes vahingossa 
oman kiinnostuksen ja harrastuksen viemänä. Näin kävi myös Annalle. Hän 
toimi KATL:n eli nykyisen Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtajana. 
Samoihin aikoihin vuonna 1990, kun uranvaihdos muutenkin oli suunnitteilla, 
Kansalliskirjasto etsi typografian tutkijaa Suomen kansallisbibliografia -
hankkeeseen. Niinpä Kansalliskirjastossa vierähti lähes kymmenen vuotta. 
Tuona aikana syntyi Annan pääteos, kaksiosainen Suomen typografinen atlas 
1642-1827. Teos on alallaan ainutlaatuinen ja tärkeä käsikirja Suomen 
varhaisen kirja- ja kulttuurihistorian ja typografian tutkijoille ja harrastajille. 
Maailman antikvaaristen kirjakauppiaiden kattojärjestö The International 
League of Antiquarian Booksellers antoi sille tunnustuspalkinnon 2002. 
Vuonna 2003 ilmestyi Tiedon ja taidon kuvat, mikä on kattava teos 
suomalaisten painotuotteiden puupiirroksista ja niiden tekijöistä vuosilta 1647-
1713.  
Vuonna 2000 Anna siirtyi erikoistutkijaksi SLS:iin ja toimii nyt seuran 
kirjastonhoitajana. Annan työ on kuitenkin lähempänä tutkijan työtä kuin 
perinteistä kirjastonhoitajan työtä.  
Tunnustuksena ansiokkaasta työstään kirjahistorioitsijana Anna Perälä vihittiin 
teologian kunniatohtoriksi tänä keväänä.  
Annan kirjallinen tuotanto saa jatkoa, sillä vielä tänä vuonna ilmestyy dosentti, 
TT Tuija Laineen kanssa yhdessä koottu teos Henrik Renqvististä 
julkaisijana ja kirjakauppiaana. Kirja ilmestyy Otavan kustantamana sekä 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisusarjassa.  
Svenska litteratursällskapetin kirjasto  
Seuran kirjasto on avoin tieteellinen suomenruotsalaiseen kulttuuriin 
keskittyvä erikoiskirjasto. Sen kokoelmien perusrunkona on 
suomenruotsalainen kaunokirjallisuus, etnologia ja kansanperinne, Suomen 
historia ja ruotsin kieli, uudempia erityisalueita ovat kirjahistoria ja kirjataide. 
Myös seuran arkistoaineisto antaa hyvät mahdollisuudet näiden alojen 
tutkimukselle. Kirjastolla on muutamia erikoiskokoelmia: Pousarin ja 
Jörgensenin kokoelmat, Topeliuksen tuotantoon keskittyvä Topelius-kokoelma 
sekä Runeberg-kokoelma. Kirjastoa ahkerimmin käyttävät seuran henkilökunta 
ja tutkijat. Aineistoa saa lukusalikäyttöön. 
 
Kirjasto on arkisin avoinna klo 9-16. Asiakkaiden toivotaan ilmoittavan 
etukäteen lainatoivomuksistaan ja tulostaan kirjaston henkilökunnalle.  
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